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ВВȿȾȿɇɂȿ 
 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɫɟɤɬɨɪɵ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ: ɩɟɪɜɵɣ ɫɟɤɬɨɪ – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɜɬɨɪɨɣ ɫɟɤɬɨɪ 
– ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɪɟɬɢɣ ɫɟɤɬɨɪ – ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
(ɇɄɈ). Ʉ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɬɚɥɢ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ. ɉɪɢɱɢɧɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɬɪɟɬɢɣ 
ɫɟɤɬɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɥɭɱɲɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɱɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢɥɢ 
ɠɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ: ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɞɚɸɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɬ ɪɚɛɨɱɢɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ, 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɥɸɞɟɣ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
ɉɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɝɪɚɟɬ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ 
ɫɟɤɬɨɪ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɟɝɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɬɟɯ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ɉɰɟɧɤɚ ɭɫɩɟɲɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɚɦ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɚɠɧɵɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ȺɇɈ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɚɬɨɦɧɨɣ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ», ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɜɢɞɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «CTF ɂɐȺɗ» 
ɐɟɥɶɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȺɇɈ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɰɟɧɬɪ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ»).   
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
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1. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
2. ȼɵɹɜɢɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɩɪɢ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ. 
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
4. ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 
«ɋȼɈɌ» ɚɧɚɥɢɡ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. 
 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ȺɇɈ 
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ» ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɜɵɞɟɥɢɬ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɮɟɪɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɩɨɦɨɠɟɬ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɜɨɸ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ.   
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɰɟɥɶɸ ɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɬɪɟɯ ɝɥɚɜ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɦɵ, ɨɛɴɟɤɬ, 
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɰɟɥɶ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɪɨɥɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ 
ɝɥɚɜɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɳɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɍɪɟɬɶɹ ɝɥɚɜɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɨɞɟɥɢ ɞɥɹ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɫɬɚɜɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɩɨɞɜɨɞɹɬɫɹ ɢɬɨɝɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɦɟ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
1.1 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
 
Ɉɛɫɭɠɞɚɹ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɬɨɢɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1. ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ, ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɵɦ ɢ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɰɟɥɶ 
ɛɵɜɚɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɨ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɰɟɥɶ ɛɵɥɚ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɟɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. Ʌɸɛɨɣ, ɫɚɦɵɣ ɦɟɥɤɢɣ 
ɢɥɢ ɫɚɦɵɣ ɤɪɭɩɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ.  ȿɫɥɢ ɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɰɟɥɢ, ɨɧ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
ɂ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ (ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ Ɏɭɧɬɨɜ ɢ Ȼɷɝɶɸɥɢ) ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɭɬɟɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ 
ɰɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɪɚɧɟɟ. ȼ ɬɚɤɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚɜɟɪɲɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɛɭɞɭɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɜɫɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ 
ɰɟɥɢ [2].  
2. Ʉɚɠɞɵɣ ɩɪɨɟɤɬ – ɭɧɢɤɚɥɟɧ. ɇɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɭɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɨɝɨ ɯɨɬɹ ɛɵ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɧɟ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɬɚɤ 
ɦɟɫɬɨɦ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɢɩɨɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫ ɦɚɥɵɦɢ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɬɢɩɨɜɵɟ, ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɨɬɧɟɫɟɧɚ ɤɚɤ ɤ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ [2].  
3. Ɋɚɡɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɢɯ ɨɬ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɧɢɤɚɤɚɹ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɚɹɫɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɢ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ. ȿɫɥɢ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨɡɜɪɚɬ ɤ ɬɨɣ ɠɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨ ɛɵɥ ɧɟ ɩɪɨɟɤɬ. ȼɚɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ 
ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹ. Ɍɚɤ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ, ɟɫɥɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɨ ɢɡɞɚɧɢɸ ɟɝɨ ɤɧɢɝɢ, ɟɦɭ ɩɪɢɞɟɬɫɹ 
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɧɚɩɢɫɚɧɢɸ ɷɬɨɣ 
ɤɧɢɝɢ, ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɷɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ [43]. 
4. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɭ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɟɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ. ɉɪɨɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɞɧɟɣ ɢɥɢ ɧɟɞɟɥɶ, ɚ ɦɨɠɟɬ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɢ ɞɚɠɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɢ ɜ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɫɪɨɤ. Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɛɵɱɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢɥɢ ɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɰɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɧɢɤɚɤɢɦ ɩɭɬɟɦ. ɋɬɨɢɬ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɢɛɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ, ɬɨɝɞɚ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɟɝɨ ɧɚɱɚɥɚ, ɥɢɛɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ, ɬɨɝɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɤɨɧɰɚ [43]. 
5. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɗɬɨɬ ɩɪɢɡɧɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɟɫɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɧɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ, ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ.  
ɉɨ ɜɫɟɦ ɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɩɭɧɤɬɚɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɪɬɚɥɚ 
«Ⱦɨɪɨɠɧɢɤ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. ɍ ɩɨɪɬɚɥɚ ɟɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɰɟɥɶ – ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɪɬɚɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɠɭɪɧɚɥɚ, ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɡɨɧɵ 
ɜɥɢɹɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɦɢɞɠɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɡɞɚɧɢɹ.  
ɉɪɨɟɤɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚёɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ ɧɚɲ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ, ɝɞɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɪɬɚɥɟ [3]. 
ɉɪɨɟɤɬ ɧɨɫɢɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɝɞɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɰɟɥɢ ɛɭɞɟɬ ɧɚɭɱɧɵɣ 
ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ.  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɥɢɰɨɦ ɤ ɥɢɰɭ ɢ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɢ ɩɥɚɧɵ [3]. 
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɛɭɞɟɬ ɨɝɨɜɨɪɟɧɚ ɫɨ ɫɩɨɧɫɨɪɨɦ, ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɗɬɨ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ ɩɭɬёɦ 
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ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ), ɝɞɟ ɛɭɞɟɬ ɜɢɞɧɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɧɚ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɶ. 
 ɑɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɭɫɩɟɯɚ ɩɪɨɟɤɬɚ? ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 5 ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
1. ɑɟɬɤɢɟ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɪɨɟɤɬ ɛɟɡ ɱɟɬɤɨɣ ɰɟɥɢ ɨɛɪɟɱɟɧ ɧɚ ɧɟɭɞɚɱɭ. 
Ʌɸɛɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɰɟɥɢ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ, 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ, ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɜɚɸɬ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɪɚɡɦɵɬɵɦɢ, ɢ ɤɨɦɚɧɞɟ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ 
ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɤɭɞɚ ɨɧɚ ɞɜɢɠɟɬɫɹ. ɑɟɦ ɱɟɬɱɟ ɰɟɥɶ, ɬɟɦ ɥɟɝɱɟ 
ɜɫɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ 
ɭɫɩɟɯɚ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ [4]. 
2. ɉɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɧɟɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɷɬɚɩɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɱɟɬɤɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɯɨɞɚ ɟɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ȼɟɡ ɩɥɚɧɚ ɬɪɭɞɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ɉɥɚɧɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬ ɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɦɟɥɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɢɩɚ 
ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɚ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɫɚɦɵɯ ɦɟɥɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫ ɫɨɬɧɹɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ [5]. 
3. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɥɸɞɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɨɣ ɥɸɛɨɝɨ ɧɚɱɢɧɚɧɢɹ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɱɟɬɤɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɰɟɥɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɡɧɚɬɶ ɫɜɨɣ ɫɟɤɬɨɪ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɂɦɟɧɧɨ ɥɸɞɹɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɯɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɬ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ. Ⱥ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ [6]. 
4. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɚɤ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ, ɬɚɤ 
ɢ ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɥɸɛɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɥɸɞɢ – ɞɜɢɠɭɳɚɹ 
ɫɢɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɱɟɬɤɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɜɫɟ ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ. Ʉɨɦɚɧɞɚ 
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ɞɨɥɠɧɚ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɟɬɤɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɚɤ ɛɵ ɨɧɨ ɧɟ 
ɢɡɦɟɧɹɥɨɫɶ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ [7]. 
5. ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɇɚɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬ ɩɪɨɟɤɬ ɤ ɭɫɩɟɯɭ. ɇɟ ɜɫɟɝɞɚ ɥɢɞɟɪ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɫɸ ɩɨɥɧɨɬɭ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɇɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɥɸɛɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɫɲɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 
ɜɵɫɲɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɦ ɜ ɩɪɨɟɤɬ, ɜɫɟɝɞɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɫɨɦɵɦ ɩɥɸɫɨɦ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɜɚɠɧɵɦ 
ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ [8]. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ «ɝɥɚɞɤɨ». 
Ɉɧɢ ɧɟ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɭɬɢɧɧɭɸ ɟɠɟɞɧɟɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. «Ƚɚɪɬɧɟɪ» — ɜɫɟɦɢɪɧɨ 
ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ – ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ 66% ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ, ɡɚɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɫ 
ɨɩɨɡɞɚɧɢɟɦ, ɢɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɭɸɬ ɛɸɞɠɟɬ [2]. Ƚɪɭɩɩɚ ɋɬɷɧɞɢɲ, 
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɸɳɚɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɩɟɯɢ ɢ ɧɟɭɞɚɱɢ ɂT-ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɧɟɭɞɚɱɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɛɪɨɲɟɧɧɵɟ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟ, ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɭɞɚɱ ɜ 15 % [3]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ «ɧɟɭɞɚɱɧɵɟ» ɩɪɨɟɤɬɵ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɤɚɤ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɫ ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞɨɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɪɵɜɨɦ ɫɪɨɤɨɜ, ɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 51% ɨɬ ɜɫɟɯ ɂɌ-ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 
ɦɟɠɞɭ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɤɭɪɫɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɜɟɞɟɬ ɤ 
ɩɪɨɜɚɥɭ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɫɭɳɟɣ ɟɦɭ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɪɨɤɚɦɢ ɢɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ. Ɂɧɚɱɢɬ, 
ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ 
ɨɛɵɱɧɵɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɵ. 
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Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɨɝɞɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɩɭɫɤɚ, 
ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. ȼ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɞɚɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɫɨɛɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɟɝɨ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ 
ɡɚɤɪɵɬɢɹ [3]. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɭɞɚɱ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
ɉɟɪɜɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɧɟɜɟɪɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɗɬɨ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɜɥɟɤɭɳɚɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɹɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. 
ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɰɟɥɟɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɥɟɤɭɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɟɥɨɤ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɬɪɚɬɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ, ɩɪɢɱɟɦ ɟɟ 
ɡɚɬɪɚɬɧɨɫɬɶ ɪɟɡɤɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɟɦ ɷɬɚɩɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɬɫɸɞɚ ɩɨɧɹɬɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ ɩɪɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ʉ. Ʉɭɩɟɪɚ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ 
ɤɚɠɞɵɣ ɱɚɫ, ɫɷɤɨɧɨɦɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɞɚɟɬ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɨ ɱɟɬɵɪɟɯ ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ȼɵɥɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɩɨɥɬɨɪɚ ɪɚɡɚ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɟɥɤɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɥɚɛɨ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɧɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɜɢɧɟ, ɚ ɩɨ ɜɢɧɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɨɜ ɩɟɪɟɞɟɥɵɜɚɬɶ ɭɠɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ [4]. 
ȼɬɨɪɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɚɯ. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ 
ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟ ɩɨɨɳɪɹɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɱɟɪɟɫɱɭɪ ɡɚɧɢɠɟɧɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ, ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ 
ɫɦɟɬ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɚɥɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɟɳɟ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɫɯɨɞɚɦ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ "ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ" ɛɸɞɠɟɬɚ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɢɡ-ɡɚ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɧɢɠɟɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ, ɪɚɛɨɱɢɣ ɧɚɫɬɪɨɣ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ 
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ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɤ ɪɨɫɬɭ ɡɚɬɪɚɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ 
ɩɟɪɟɞɟɥɨɤ ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ [5]. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɡɚɦɟɬɧɵ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, 
ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɭɠɧɵ — ɞɥɹ ɨɬɥɚɞɤɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞɟɥɤɢ 
ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɩɚ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɟ ɫɪɨɤɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ, ɜ ɫɩɟɲɤɟ, ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɷɬɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɧɨ ɭɠɟ ɡɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɱɬɨ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɜɟɞɟɬ 
ɤ ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɍɪɟɬɶɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɝɪɚɮɢɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ. 
ɀɟɥɚɧɢɟ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɫɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɧɹɬɧɵ: ɡɞɟɫɶ ɢ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 
ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɧɶɲɟ ɧɚɱɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɜɟɥɢɱɢɜ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. ɉɪɨɟɤɬɵ, 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɜɨɜɪɟɦɹ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɫ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɟɦ, ɭɤɪɟɩɥɹɸɬ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ. Ɉɬɫɸɞɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɡɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɞɨɫɪɨɱɧɨɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɧɟ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɢɧɨɝɨ ɩɭɬɢ, ɤɚɤ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɤɨɪɞɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ ɥɸɛɨɣ ɰɟɧɨɣ, ɞɚɠɟ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. [6]. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɨɝɨ ɧɟɪɟɞɤɨ ɛɵɜɚɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢ ɢ 
ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ: 
 ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɷɬɚɩɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɟɞɭɳɢɟ ɤ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɸ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɨɬɫɸɞɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ), ɤ ɱɚɫɬɨɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɪɨɫɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɜɟɪɯɭɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ); 
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɫɬɪɨɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɷɤɨɧɨɦɧɨ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦ [6]. 
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ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɬɢɩɢɱɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɧɟɭɞɚɱ ɩɪɨɟɤɬɨɜ — ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɶɫɹ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɠɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ. Ɉɲɢɛɨɱɧɨɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɧɵɟ 
ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɨɞɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɚɥɨ ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ 
ɞɪɭɝɢɦ (ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɱɬɨ "ɦɨɣ 
ɩɪɨɟɤɬ ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ"). ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɹ ɥɟɠɢɬ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɟɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɫɹɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ 
ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɸɬ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɚɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ [9]. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɨɛɥɚɡɧ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɭɞɚɱɢ ɜɵɱɟɪɤɧɭɬɶ ɜɟɫɶ ɷɬɨɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɩɢɡɨɞ ɢɡ 
ɩɚɦɹɬɢ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧ ɧɢ ɫ ɱɟɦ ɧɟ 
ɫɜɹɡɚɧ. Ɋɚɛɨɬɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ: "ɇɟɭɞɚɱɚ? — ɩɨɫɤɨɪɟɟ ɡɚɛɵɬɶ, ɨɫɬɚɜɢɦ ɩɪɨɲɥɨɟ ɜ 
ɩɨɤɨɟ. ɍɫɩɟɯ? — ɨɩɨɜɟɫɬɢɬɶ ɜɫɟɯ ɨ ɧɚɲɢɯ ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ". Ɉɞɧɚɤɨ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, Microsoft) ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɜɫɟ ɩɪɨɜɚɥɵ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ — ɷɬɨ ɞɜɢɠɭɳɚɹ ɫɢɥɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɪɟɲɚɸɳɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɧɨɜɵɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɬɨɜɚɪɵ, ɭɫɥɭɝɢ 
ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ ɧɚ ɪɵɧɨɤ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɪɨɫɬ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɭɪɫɨɜɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɰɢɣ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɞɟɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɚɭɞɢɬɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɢɯ ɤɚɤ ɜɚɠɧɵɟ ɭɪɨɤɢ ɧɚ 
ɩɭɬɢ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɂ ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɞɟɥɚɸɬ 
ɜɵɜɨɞɨɜ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɩɭɫɬɶ ɞɚɠɟ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɪɟɱɟɧɵ 
ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ [9]. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɜɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. 
ɉɪɨɜɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɟɥɶɡɹ ɪɟɚɧɢɦɢɪɨɜɚɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɢɯ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɧɚɢɜɵɫɲɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɢɦɟɟɬ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɚɤ-ɬɨ ɟɫɥɢ 
ɩɪɨɟɤɬ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ 
ɦɨɠɟɬ ɧɚɱɚɬɶ ɛɵɫɬɪɨ ɭɯɭɞɲɚɬɶɫɹ ɢ ɫɬɚɬɶ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɣ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
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ɬɟɪɦɢɧɚ «ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɹ», ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɲɚɧɫ ɧɚ ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɢ, ɱɬɨ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɥɟɝɤɢɦ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɦɟɪɵ ɥɨɠɧɵɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦ [2].  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɫɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɩɪɨɟɤɬ. Ȼɨɥɟɟ 
ɬɨɝɨ, ɢɡɭɱɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɟɦɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɭɞɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
1.2 Ɋɨɥɶ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ 
 
ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɣ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. 
 ɉɪɨɟɤɬ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɫɢɥɢɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɍɚɤɠɟ ɷɬɨ 
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ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɭɫɥɭɝ ɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɛɪɚɬɶ ɜɫɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɢɞɟɬɶ ɜɫɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɰɟɥɢɤɨɦ, 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ ɫɪɨɤɚɯ, ɛɸɞɠɟɬɚɯ ɢɥɢ ɪɟɫɭɪɫɚɯ». 
ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɰɟɥɟɣ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɫɩɨɪɬɚ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɡɚɳɢɬɵ ɩɪɚɜ, ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɫɩɨɪɨɜ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɢɧɵɯ ɰɟɥɹɯ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝ. 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɮɨɪɦɚɯ: 
1. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ. 
2. Ɏɨɧɞ. 
3. Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ. 
4. ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ. 
5. Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ. 
6. Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ. 
7. Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ; 
 ɧɟɩɪɢɛɵɥɶɧɵɦɢ, ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ; 
 ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ; 
 ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ; 
 ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɦɢ; 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɬɪɟɬɢɣ ɫɟɤɬɨɪ 
ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɧɟɠɟɥɢ ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ 
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ɫɞɟɥɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɟɤɬɨɪ. 
Ɍɚɤɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ: 
1. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ. ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɭɫɥɭɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ 
ɭɫɥɭɝɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɨɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɜɵɝɨɞɧɨ ɛɪɚɬɶ ɜ ɪɚɫɱɟɬ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɟɤɬɨɪɭ.  
2. Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. Ɍɪɟɬɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɟɫɬɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɥɨɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɜɨɜɥɟɤɚɟɬ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɭɹɡɜɢɦɭɸ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɢɧɜɚɥɢɞɵ, ɥɸɞɢ ɩɨɠɢɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɞɟɬɟɣ-
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ). ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɇɂɍ ȼɒɗ ɜ 2015 ɝɨɞɭ, ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 
1,19 % ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɩɨɥɧɚɹ 
ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ – 80%. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ȿɜɪɨɩɵ ɢ 
ɋɒȺ Ɋɨɫɫɢɹ ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɫɬɚɟɬ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɡɚɧɹɬɧɵɯ ɜ ɇɄɈ. 
3. ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɧɨɫɢɬɶ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɥɸɞɟɣ. 
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɨɥɟɟ ɝɢɛɤɚɹ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɦɨɝɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ 
ɭɫɥɭɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɹ ɧɚ ɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɥɢɱɚɹɫɶ 
ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɟɤɬɨɪɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɢɡɤɢɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ 
ɨɫɧɨɜɟ.  
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. 
ȼɨɩɪɨɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
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ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɡɜɭɱɟɧ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɫɬɪɭɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. Ɍɚɤ, 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨ 2020 
ɝ. ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɬɚɤɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ.  
Ⱦɚɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ:  
1. ɋɨɡɞɚɧɢɹ ɱɟɬɤɢɯ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ. 
2. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɧɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. 
3. ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɥɥɶɧɨ-ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
 
1.3 Ɇɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ - ɜɵɫɲɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼɫɹɤɢɣ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɚɞɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɚɤɠɟ ɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɬɪɭɞɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɋɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɧɟ ɬɚɤ 
ɭɠ ɦɧɨɝɨ, ɧɨ ɨɧɢ ɤɪɚɣɧɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɚɦɵɟ ɜɚɠɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɫɜɹɡɚɧɵ 
ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɨɛɵɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɨɱɟɧɶ ɭɡɤɨ - ɜ ɜɢɞɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ȿɫɥɢ ɷɬɨ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɰɟɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜɪɹɞ 
ɥɢ ɞɨɛɶёɬɫɹ ɭɫɩɟɯɚ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɛɨɝɚɬɵɣ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ: ɩɨ ɨɰɟɧɤɚɦ 
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ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɛɨɥɟɟ 100 ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɬɚɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ.  
Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɚɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɢ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɟɟ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɉɨɤɚ ɠɟ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ 
ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɨɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɢɯ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ⱥ ɬɚɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ, ɤɚɤ: 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɚɤɨɜ 
ɪɟɩɭɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ – ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɤɚɤɨɜ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɲɢɪɧɨɟ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɨɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɟɫɬɧɨɣ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɜɟɞɭɳɟɣ ɪɟɟɫɬɪɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɫɪɟɞɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɢ ɢɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ. 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɛɚɡɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ 
2014 ɝ. ɝɪɭɩɩɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. ɂɡ 83 ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɛɟɫɩɨɜɬɨɪɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɧɨ 10 ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ [1].   
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɰɟɧɤɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
% ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɨɬɜɟɬɢɜɲɢɯ 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
85 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɥɹ ɋɈ 
ɇɄɈ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ 
46 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 31 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɨɰɟɧɤɟ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɥɹ 
ɝɪɚɧɬɨɞɚɬɟɥɟɣ 
31 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ 23 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɨ ɞɜɭɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ: ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
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ɨɰɟɧɤɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, 
ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ: ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɜɫɟɯ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɊɎ; ɫɪɨɤ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɮɢɥɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɚɣɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ), ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ.  
ȼɬɨɪɚɹ, ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ; ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ (ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɦɚɫɲɬɚɛ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ); 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɰɟɥɟɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦ; ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɚ; ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ; ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɡɚɹɜɤɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ; ɞɨɥɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɦ; ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ ɢɥɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ; ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ  
ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ. ɋɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɵ (ɞɨɧɨɪɵ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
ɭɫɥɭɝ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ) ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɚɠɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɫɥɨɠɧɟɟ, ɧɟɠɟɥɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɟɤɬɨɪ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɵ 
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ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ȼ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɤɚɤ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɰɟɥɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ, ɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ 
ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ ɰɟɧɚɦɢ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɟɝɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨɛ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɨɧɹɬɢɸ. ɋɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɨɰɟɧɤɚ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɨɲɟɞɲɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɧɟɣ. Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɨɰɟɧɤɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɦɢɫɫɢɸ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɤɚɤ 
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ: ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɟ, ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ.  
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɢ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɱɢɫɬɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɩɨɬɨɤɨɜ, ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɟɧ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ. 
Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɢɥɭ 
ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ 
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ɪɚɫɯɨɞɚɦɢ. ȼɵɜɟɞɟɧɧɵɟ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɝɪɚɧɢɰɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ 
ɧɟɟ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɨɦɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɡɞɟɫɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ 
ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɫ ɭɱёɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɰɟɧɤɢ ɟɝɨ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɢɧɞɟɤɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ; 
 ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɧɨɪɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ 
ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɑɟɦ ɨɧɚ 
ɜɵɲɟ, ɬɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɟɧ ɩɪɨɟɤɬ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ 
ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɭɦɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɛɵɥɚ 
ɛɨɥɶɲɟ ɧɭɥɹ. ɉɨɞɨɛɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɳɟɣ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ TR (Total Return Rate): 
 
TR = R + SROI = (ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ + ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ)/Ɂɚɬɪɚɬɵ,       (1) 
 
ɝɞɟ R – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
SROI (Social Return On Investment) – ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
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ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɚɤɨɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ. ɉɨɞ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ» ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ 
ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɪɭɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɞɪ.[10]. 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ SROI ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ 
ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ 
ɛɵɜɚɟɬ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɦɨɠɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ. ȼɫɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɨɬ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ АɇɈ «ɂɐАɗ» ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
2.1 Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ АɇɈ «ɂɐАɗ» 
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɩɨ ɚɬɨɦɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ (ɂɐȺɈ) 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ 23 ɦɚɪɬɚ 2010 ɝ., ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ 
«Ɋɨɫɚɬɨɦ». 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ ȺɇɈ "ɂɐȺɈ" - 117105, ɝɨɪɨɞ Ɇɨɫɤɜɚ, ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɟ 
ɲɨɫɫɟ, ɞɨɦ 3. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɍɜɚɪɨɜɚ Ɇɚɪɢɹ ɉɚɜɥɨɜɧɚ. 
 ɂɐȺɈ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ, 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ. ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɰɟɧɬɪɚ ɦɨɝɭɬ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ ɢ ɫɬɪɚɧɨɜɟɞɟɧɢɸ. 
ɒɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɂɐȺɈ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɬɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɬɚɤ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ, 
ɮɨɪɭɦɚɯ, ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ. 
ȼ ɮɟɜɪɚɥɟ 2014 ɝɨɞɚ ɧɚ ɛɚɡɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɂɐȺɗ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɨɬɤɪɵɬɢɟ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɚ. ɉɪɨɟɤɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ȺɇɈ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɚɬɨɦɧɨɣ 
ɨɬɪɚɫɥɢ» ɩɨɞ ɷɝɢɞɨɣ Ƚɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ «Ɋɨɫɚɬɨɦ» ɢ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɄȽɉɍ ɢɦ. ȼ. 
ɉ. Ⱥɫɬɚɮɶɟɜɚ. Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥ «Ɉɪɛɢɬɚ» – ɷɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɭɪɨɤɨɜ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ. 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɚɬɨɦɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ» (ȺɇɈ «ɂɐȺɈ») ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɫɟɬɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɨ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɂɐȺɗ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ 17 ɪɟɝɢɨɧɚɯ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ (Ɇɢɧɫɤ) ɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ (Ⱥɫɬɚɧɚ). 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɟɬɢ ɂɐȺɗ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɬɨɦɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ; ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ; 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɸ ɧɚɭɤɢ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɤɢ. 
ȼ ɤɢɧɨɡɚɥɚɯ ɂɐȺɗ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟ 3D ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɢɤɬɨɪɢɧɚɯ ɢ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹɯ, 
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ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯ ɚɬɨɦɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɨ 
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɟɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɨ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ: ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɜɟɞɭɳɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ, ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɵ ɩɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢɝɪɚɦ, ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ, ɧɚɭɱɧɵɟ ɬɨɤ-ɲɨɭ. 
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɫɟɬɢ ɂɐȺɈ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 4000 ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɤɭɞɚ ɜɯɨɞɹɬ, ɤɚɤ 
ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɢɧɨɩɨɤɚɡɨɜ ɢ ɜɢɤɬɨɪɢɧ   ɧɚ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɂɐȺɗ, ɬɚɤ ɢ ɪɚɡɧɨ ɮɨɪɦɚɬɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɧɚɲɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ. ɋ ɧɨɹɛɪɹ 2008 ɝɨɞɚ ɰɟɧɬɪɵ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ — ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ: 
1. ɈɄȼɗȾ 63.91 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ. 
2. ɈɄȼɗȾ 58.11.1 ɂɡɞɚɧɢɟ ɤɧɢɝ, ɛɪɨɲɸɪ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɛɭɤɥɟɬɨɜ ɢ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɡɞɚɧɢɟ ɫɥɨɜɚɪɟɣ ɢ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɞɥɹ ɫɥɟɩɵɯ, ɜ ɩɟɱɚɬɧɨɦ ɜɢɞɟ. 
3. ɈɄȼɗȾ 58.13 ɂɡɞɚɧɢɟ ɝɚɡɟɬ. 
4. ɈɄȼɗȾ 59.14 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ. 
5. ɈɄȼɗȾ 73.20 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ. 
6. ɈɄȼɗȾ 82.99 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɱɢɯ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ. 
7. ɈɄȼɗȾ 85.41.9 Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɩɪɨɱɟɟ, 
ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɟ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ. 
8. ɈɄȼɗȾ 91.01 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɢ ɚɪɯɢɜɨɜ. 
9. ɈɄȼɗȾ 94.99 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɱɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɟ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ. 
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Ɇɢɫɫɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ - ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɹɞɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ȼɢɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ: 
1. Ɇɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
(ɨɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ). 
2. Ɇɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ (ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ) ɜɫɟɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨɞ ɷɝɢɞɨɣ ɂɐȺɈ ɜ ɤɭɪɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. 
3. Ɇɵ ɹɜɥɹɟɦɫɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ 
ɜ ɤɭɪɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ: 
 ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ; 
 ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɟɤɬɨɪɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ; 
 ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɫɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ; 
 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ; 
 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ Ⱥɗɋ. 
4. Ɇɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɰɟɩɨɱɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
5. Ɇɵ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɫɮɟɪɚɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɤɭɪɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. 
6. Ɇɵ ɩɨɜɵɲɚɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɧɚɲɟɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
1. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (BSC). 
2. Ȼɸɞɠɟɬɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ. 
ɂɡɭɱɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ: 
1. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
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2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ. 
3. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ 
ɱɥɟɧɨɜ ɢɯ ɫɟɦɟɣ. 
5. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɰɟɥɹɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ: 
1. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɭɫɢɥɢɣ ɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɤɭɪɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. 
2. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɢ 
ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
3. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɦɢɪɨɜɵɯ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ-ɥɢɞɟɪɨɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: 
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; 
2. ɋɢɫɬɟɦɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
2.2 Аɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ АɇɈ «ɂɐАɗ» 
ɇɚɱɧɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɚɧɚɥɢɡɚ ɟё ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɟё ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɇɢɤɪɨɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚя ɡɨɧɚ ɯɨɡяɣɫɬɜɨɜɚɧɢя 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɋɏɁ ɤɨɦɩɚɧɢɢ: 
1. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ - ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ 
ɪɨɫɬɚ – ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɵ ɋɇȽ.  
2. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ – ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ.  
3. Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɤᴏᴛᴏᴩɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɬɟɪɹɸɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɝɭɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ - ɧɢɡɤɢɣ.  
4. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ - ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɭɫɥɭɝ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɜɢɞɟɧɢɹ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ 
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɑɬɨ ɨɧɢ ɨɬ ɧɚɫ ɨɠɢɞɚɸɬ? Ʉɚɤ ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ? 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ȼɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ ɢ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ 
Ⱥɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɶ ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɚɪɟɧɞɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɥɚɬɵ 
ɚɪɟɧɞɵ  
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ  Ɋɨɫɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɧɚ 10 % ɜ ɝɨɞ, 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ Ɂɉ ɦɚɫɬɟɪɚ - 25 ɬ.ɪ., 
ɤɚɪɶɟɪɧɵɣ ɪɨɫɬ, ɫɨɰ. ɩɚɤɟɬ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪ. ɩɥɚɬɵ, ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ 
ɤɚɞɪɨɜ  
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 Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3). 
 
Ɉɤɪɭɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɚ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ 
 
 Ⱦɚɥɟɟ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ 3). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – ɋɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
№ ɩ/ɩ ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
1 Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɉɪɨɫɬɨɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ 
2 Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
3 ɏɨɪɨɲɢɟ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ 
4 Ɏɢɥɢɚɥɵ ɩɨ ɜɫɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɨɩɵɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  
 
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
Ʉɥɢɟɧɬɵ 
(ɮɢɡ. ɘɪ. 
Ʌɢɰɚ, ɇɄɈ, 
ȼɍɁɵ) 
Ɋɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ 
ɐɟɧɬɪ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, 
ɜɵɫɲɢɟ ɜɵɫɲɢɟ 
ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɞɪɭɝɢɟ ɮɢɪɦɵ, 
ɫɚɦɨɡɚɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ 
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 
Ɇɟɫɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɫɥɭɠɛɚ, 
ɋɆɂ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɵ  
ɆɌȻɐ ɉɢɥɨɬ 
ɆȼȾɐ ɋɢɛɢɪɶ 
Ƚɚɝɚɪɢɧ ɰɟɧɬɪ 
 
ȺɇɈ 
ɂɐȺɗ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ 
ɡɚɤɨɧɵ, 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ 
ɤɨɞɟɤɫ 
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 ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
 
 
Аɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
Ɉɛɥɚɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
(ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ) 
ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
(ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ) 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ  ɉɪɨɫɬɨɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ 
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɮɢɪɦɵ ɢ ɟɟ ɭɫɥɭɝɢ   
Ɉɛɴɟɦ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɩɪɨɞɚɠ, 
ɛɚɡɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɚɠ, ɡɧɚɧɢɟ 
ɧɭɠɞ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɇɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɨɱɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ 
Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɫɥɭɝ 
ɢ ɪɵɧɤɨɜ 
 
ɋɜɹɡɶ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɟɪɟɡ 
ɤɚɤɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɪɢɲёɥ 
ɤɥɢɟɧɬ. Ɉɛɡɜɚɧɢɜɚɧɢɟ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɨɛ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɮɨɪɦɚɬɚɦ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ  
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ 
ɫɜɹɡɢ 
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ 
 
ȼɫɟ ɮɨɪɦɚɬɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ 
ɫɚɦɢ 
ɍɡɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɏɨɪɨɲɢɟ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɧɟ 
ɤɪɭɩɧɵɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ 
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɢɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɋɟɬɶ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ɏɢɧɚɧɫɵ   
Ɋɟɫɭɪɫɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ 
ɞɨɩ.ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
 
ɇɚɥɨɝɨɜɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ   
Ⱦɢɜɢɞɟɧɞɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ   
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɥɨɠɟɧɢɣ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɫɤɨɦɩɚɧɢɣ 
ɇɟɬ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ 
ɭɱɟɬɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
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ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
 
ɑɚɫɬɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɞɨɩ.ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ 
  
ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɇɚɜɵɤɢ ɢ ɡɧɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
Ȼɨɥɶɲɢɟ ɨɛɴɟɦɵ 
ɪɚɛɨɬɵ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4 
Ɉɛɥɚɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
(ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ) 
ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
(ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ) 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ; ɨɩɵɬ 
ɢ ɧɚɜɵɤɢ 
  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ: 
ɨɩɵɬ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ 
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɩɵɬ ɧɨɜɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɫɚɦɢ, ɩɨ ɫɩɟɰ. ɤɭɪɫɚɦ 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɑёɬɤɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
 
Ʉɚɞɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
 
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ 
 
Ɍɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɬɪɭɞɨɜɚɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ 
ɤɚɞɪɨɜ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɠёɫɬɤɚɹ 
ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ 
- 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɢɥɶɧɵɟ 
ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɝɪɨɡɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɪɢɰɵ ɋȼɈɌ (ɬɚɛɥɢɰɚ 5), 
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɵ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – Ɇɚɬɪɢɰɚ ɋȼɈɌ 
 ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ  - S 
1 Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ 
2 Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ 
3 ɏɨɪɨɲɢɟ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
4 Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 
5 Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ 
ɤɚɞɪɨɜ, ɠёɫɬɤɚɹ ɬɪɭɞɨɜɚɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ  
ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ  - W 
1 ɉɪɨɫɬɨɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ 
2 ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
3 Ɇɚɥɚɹ ɞɨɥɹ ɪɵɧɤɚ 
4 ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ 
5 Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɨɩɵɬ  
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  Вɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ  - O 
1 ȼɵɯɨɞ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ 
2 ɇɚɱɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ 
3 ɉɪɢɜɥɟɱɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɢɬɨɤ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
4 Ʌɸɞɢ ɧɚɱɧɭɬ ɛɨɥɶɲɟ 
ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ 
5Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɪɵɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ 
1.1 ȼɵɯɨɞ ɧɚ 
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ  
1.2 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
1.3 ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟɝɨ 
ɩɨɬɨɤɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ  
 
 
1.1 ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɸ 
ɡɚ ɫɱёɬ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ 
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ 
1.2 ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɸ 
ɡɚ ɫɱёɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
1.3 ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɸ 
ɡɚ ɫɱёɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
1.4 ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɸ 
ɡɚ ɫɱёɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ  
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 
Вɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ  – O 
1 ȼɵɯɨɞ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɪɵɧɨɤ 
2 ɇɚɱɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚ 
3 ɉɪɢɜɥɟɱɶ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɩɪɢɬɨɤ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
4 Ʌɸɞɢ ɧɚɱɧɭɬ ɛɨɥɶɲɟ 
ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ 
5Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
Ɋɨɫɫɢɢ 
1.4 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  
1.5 ɋɬɚɬɶ ɥɢɞɟɪɨɦ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɭɫɥɭɝ ɊɎ  
2.1. ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨ 
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 
ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ 
ɪɵɧɨɤ  
2.2 ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ 
2.3 ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɨɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
2.4 Ɂɚ ɫɱɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɰɟɧɵ 
ɛɭɞɟɬ ɩɨɤɭɩɚɬɶɫɹ ɧɨɜɚɹ 
ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɩɨɬɨɤ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ  
2.5 Ɂɚɧɹɬɢɟ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ 
ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɨ ɊɎ  
3.1 ɉɨɢɫɤ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ 
ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ  
3.2 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ  
3.3 Ɂɚ ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɨɬɨɤ ɤɥɢɟɧɬɨɜ  
3.4 ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɡɚɤɚɡɚ ɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ  
3.5 Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɨ 
ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɟɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢɡ ɫɩɢɫɤɚ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ  
4.1 Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɨ ɦɢɪɭ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ  
1.5 ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɸ ɡɚ 
ɫɱёɬ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ  
2.1 ɉɨɥɭɱɚɬɶ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɟ 
ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɡɚ ɫɱёɬ 
ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɢ ɩɭɬёɦ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ 
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ 
2.2 ɉɨɥɭɱɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ  
2.3 ɉɨɥɭɱɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɡɚ ɫɱёɬ 
ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɢ ɩɭɬёɦ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɩɪɢɬɨɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
2.4 ɉɨɥɭɱɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɡɚ ɫɱёɬ 
ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɢ ɩɭɬёɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɫɩɪɨɫɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ  
2.5 ɉɨɥɭɱɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɩɭɬёɦ 
ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ  
3.1 ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ ɡɚ 
ɫɱёɬ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ 
3.2 ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ ɡɚ 
ɫɱёɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɩɪɢɜɥɟɱɶ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɨɤ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ  
3.3 ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ ɡɚ 
ɫɱёɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɩɪɢɬɨɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
3.4 ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ ɡɚ 
ɫɱёɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɜ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ  
3.5 ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ ɡɚ 
ɫɱёɬ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ  
4.1 Ɉɬɤɪɵɬɶ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɡɚ ɫɱёɬ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ 
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ 
4.2 Ɉɬɤɪɵɬɶ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɡɚ ɫɱёɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
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4.2 ɋɬɚɪɬ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɬ.ɤ. 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ  
4.3 ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɢɦɢɞɠɚ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ  
4.4 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɭɪɵ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɫɩɪɨɫɚ ɡɚ ɫɱёɬ ɷɬɨɝɨ 
4.3 Ɉɬɤɪɵɬɶ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɡɚ ɫɱёɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 
Вɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ  – O 
1 ȼɵɯɨɞ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ 
2 ɇɚɱɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚ 
3 ɉɪɢɜɥɟɱɶ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɩɪɢɬɨɤ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
4 Ʌɸɞɢ ɧɚɱɧɭɬ ɛɨɥɶɲɟ 
ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ 
5Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
Ɋɨɫɫɢɢ 
4.5 Ɂɚɧɹɬɢɟ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ 
ɩɨɡɢɰɢɣ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ  
5.1 ȼɵɯɨɞ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ 
ɪɵɧɨɤ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  
5.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  
5.3 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɵɯ 
ɛɚɡɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ  
5.4 ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ  
5.5 Ʌɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ 
ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
4.4 Ɉɬɤɪɵɬɶ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɡɚ ɫɱёɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɫɩɪɨɫɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
4.5 Ɉɬɤɪɵɬɶ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɡɚ ɫɱёɬ ɯɨɪɨɲɟɣ 
ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɊɎ ɢ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ 
5.1 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɡɚ ɫɱёɬ 
ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ 
5.2 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɡɚ ɫɱёɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
5.3 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɡɚ ɫɱёɬ 
ɡɚ ɫɱёɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɩɪɢɬɨɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
5.4 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɡɚ ɫɱёɬ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ  
5.5 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɡɚ ɫɱёɬ 
ɯɨɪɨɲɟɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɊɎ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ 
ɧɚɲɢ ɭɫɥɭɝɢ 
ɍɝɪɨɡɵ  -  Ɍ 
1 ɍɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
2 ɇɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧ 
3 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
4 Ʌɸɞɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɭɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ 
5  Ȼɨɥɶɲɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ 
1.1 ɉɨɜɵɲɚɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɲɢɯ ɭɫɥɭɝ  
1.2 ɉɨɜɵɲɚɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɲɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ 
1.3 ɉɨɜɵɲɚɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɲɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ  
1.4 ɉɨɜɵɲɚɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɲɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤ ɩɨɱɢɧɤɟ,  
1.5 ɉɨɜɵɲɚɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɲɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɫɩɪɨɫɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ 
1.1 ɋɬɪɟɦɢɦɫɹ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜɵɦɢ 
ɤ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɸ ɩɪɚɜɢɥ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
1.2 ɇɚɥɚɠɢɜɚɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
1.3 ɋɬɪɟɦɢɦɫɹ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɜɨɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ 
1.4 ɋɬɪɟɦɢɦɫɹ ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ  
1.5 Ɇɢɧɢɦɢɡɢɪɭɟɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɨ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ 
2.1 ɋɬɪɟɦɢɦɫɹ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜɵɦɢ 
ɤ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɸ ɩɪɚɜɢɥ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
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ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɜɨ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ 
2.1 ɋɨɯɪɚɧɹɟɦ ɰɟɧɭ ɧɚ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɞɥɹ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɢɯɫɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
2.2 ɇɚɥɚɠɢɜɚɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
2.3 ɋɬɪɟɦɢɦɫɹ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɜɨɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ 
2.4 ɋɬɪɟɦɢɦɫɹ ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɧɨɜɨɝɨ 
 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 
ɍɝɪɨɡɵ  -  Ɍ 
1 ɍɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
2 ɇɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧ 
3 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
4 Ʌɸɞɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɭɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ 
5  Ȼɨɥɶɲɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ 
2.2 ɋɨɯɪɚɧɹɟɦ ɰɟɧɭ ɧɚ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɞɥɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ  
2.3 ɋɨɯɪɚɧɹɟɦ ɰɟɧɭ ɧɚ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɞɥɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
2.4 ɋɨɯɪɚɧɹɟɦ ɰɟɧɭ ɧɚ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɞɥɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ  
2.5 Ɂɚ ɫɱёɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɫɩɪɨɫɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ 
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɜɨ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ, 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɦ ɰɟɧɭ ɧɚ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
3.1 ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦ ɯɨɪɨɲɢɟ 
ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɢɯɫɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
3.2 ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦ ɯɨɪɨɲɢɟ 
ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ  
3.3 ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦ ɯɨɪɨɲɢɟ 
ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɞɥɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
3.4 ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦ ɯɨɪɨɲɢɟ 
ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɢɡɤɨɣ ɰɟɧɵ 
ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ  
2.5 ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɟɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɨ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ 
3.1 ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɦ ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ 
ɢ ɝɨɬɨɜɢɦɫɹ ɤ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɸ 
ɩɪɚɜɢɥ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
3.2 ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɦ ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ 
ɢ ɧɚɥɚɠɢɜɚɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
3.3 ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɦ ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ 
ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɦ ɫɜɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
3.4 ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɦ ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ 
ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ  
3.5 ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɦ ɞɨɥɸ ɪɵɧɤɚ 
ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɟɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɨ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ  
4.1 Ɉɬɤɪɵɜɚɟɦ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ ɝɨɬɨɜɢɦɫɹ ɤ 
ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɸ ɩɪɚɜɢɥ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
4.2 Ɉɬɤɪɵɜɚɟɦ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ ɧɚɥɚɠɢɜɚɟɦ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
4.3 Ɉɬɤɪɵɜɚɟɦ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɦ 
ɫɜɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ 
4.4 Ɉɬɤɪɵɜɚɟɦ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɦ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ  
4.5 Ɉɬɤɪɵɜɚɟɦ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ 
ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɟɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɨ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ 
5.1 ɇɚɪɚɳɢɜɚɟɦ ɨɩɵɬ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɭɫɥɭɝ ɢ ɝɨɬɨɜɢɦɫɹ ɤ 
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3.5 ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦ ɯɨɪɨɲɢɟ 
ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɞɥɹ 
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɜɨ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ 
4.1 ɇɚɪɚɳɢɜɚɟɦ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɢɯɫɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɸ ɩɪɚɜɢɥ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
5.2 ɇɚɪɚɳɢɜɚɟɦ ɨɩɵɬ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɭɫɥɭɝ ɢ ɧɚɥɚɠɢɜɚɟɦ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
5.3 ɇɚɪɚɳɢɜɚɟɦ ɨɩɵɬ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɦ 
ɫɜɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 
 ɍɝɪɨɡɵ  -  Ɍ 
1 ɍɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
2 ɇɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧ 
3 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
4 Ʌɸɞɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɭɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ 
5  Ȼɨɥɶɲɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ 
4.2 ɇɚɪɚɳɢɜɚɟɦ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɞɥɹ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ 
4.3 ɇɚɪɚɳɢɜɚɟɦ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɞɥɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
4.4 ɇɚɪɚɳɢɜɚɟɦ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɞɥɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ  
4.5 ɇɚɪɚɳɢɜɚɟɦ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɞɥɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ 
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɜɨ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ 
5.1 ɋɨɯɪɚɧɹɟɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ 
ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɠёɫɬɤɭɸ 
ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɞɥɹ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɢɯɫɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
5.2 ɋɨɯɪɚɧɹɟɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ 
ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɠёɫɬɤɭɸ 
ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɞɥɹ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ 
5.3 ɋɨɯɪɚɧɹɟɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ 
ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɠёɫɬɤɭɸ 
ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɞɥɹ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
5.4 ɋɨɯɪɚɧɹɟɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ 
ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɠёɫɬɤɭɸ 
ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  
5.4 ɇɚɪɚɳɢɜɚɟɦ ɨɩɵɬ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɫ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɦ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɧɨɜɨɝɨ 
5.5 ɇɚɪɚɳɢɜɚɟɦ ɨɩɵɬ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɢ 
ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɟɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɨ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ 
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5.5 ɋɨɯɪɚɧɹɟɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ 
ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɠёɫɬɤɭɸ 
ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ 
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ  
 
2.3 Аɧɚɥɢɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ АɇɈ «ɂɐАɗ» 
  
 Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ȺɇɈ «ɂɂɐȺɗ». Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɞɜɢɠɭɳɢɯ ɫɢɥ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɨ ɄɎɍ (ɬɚɛɥɢɰɚ 6). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – ɄɎɍ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ 
ɄɎɍ 1 ɄɎɍ 2 ɄɎɍ 3 
1. ɆɌȻɐ 
ɉɢɥɨɬ 
 
 
ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɮɨɪɦɚɬɨɜ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ 
ɢɡɦɟɧɹɸɳɭɸɫɹ 
ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ 
(ɯɨɪɨɲɨ ɨɬɥɚɠɟɧɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɪɟɲɟɧɢɣ) 
2 ɆȼȾɐ 
ɋɢɛɢɪɶ 
 
ɞɨɫɬɭɩ ɤ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧ
ɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɟ 
ȼɵɫɨɤɨɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ 
3 Ƚɚɝɚɪɢɧ 
ɰɟɧɬɪ 
 
ɞɨɫɬɭɩ ɤ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧ
ɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɮɨɪɦɚɬɨɜ 
ȼɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
ȼɵɜɨɞ: «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɩɨ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ȺɇɈ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɚɬɨɦɧɵɣ ɨɬɪɚɫɥɢ» ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸ 
ɩɨɡɢɰɢɸ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɚɛɥɢɰɵ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɧɚɛɪɚɥɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɆȼȾɐ ɋɢɛɢɪɶ - ɫɚɦɵɣ ɝɥɚɜɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ ɮɢɪɦɵ, ɈɈɈ ɆɌȻɐ 
ɉɢɥɨɬ - ɫɚɦɵɣ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ ɮɢɪɦɵ. 
Ɋɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ; ɤɬɨ ɧɭɠɟɧ ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. 
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Ɋɵɧɨɤ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ, 
ɪɚɡɛɢɪɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦɚɬɚɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɞɟɮɢɰɢɬ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ [11]. 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 30-60 ɬ.ɪ. ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȺɇɈ 
«ɂɂɐȺɗ» ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɝɪɨɡ ɞɥɹ ɟɝɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɬɚɛɥɢɰɚ 7) 
 
 
 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
ɇɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ 
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
«+» - ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ; «–» – ɭɝɪɨɡɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɝɪɨɡɵ 
ɉɨɥɢɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
1.ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ  ɍɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ 
ɩɪɚɜɢɥ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ 
2. ɎɁ ɞɥɹ ɇɄɈ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ  
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɱɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɡɚɬɪɚɬ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
3. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɋɚɧɤɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧ 
ɇɚɱɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɇɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɚɜɨɤ 
ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ 
4.Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɪɨɝɨɣ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ 
ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɍɣɞɭɬ ɞɪɭɝɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ, ɧɟ 
ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɱɬɨ 
ɩɨɜɵɫɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɜ 
ɰɟɥɨɦ 
ɇɚɱɧɭɬ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɥɢɲɤɨɦ ɠёɫɬɤɨ. 
ɑɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɬɚɧɟɬ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɣ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
1. ɐɟɧɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɰɟɧ ɋɧɢɠɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ  
Ȼɨɥɶɲɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ 
ɭɫɥɭɝɢ 
2.ɉɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
/ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɇɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɜ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ 
Ʌɸɞɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɭɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, 
ɩɟɪɟɫɬɚɧɭɬ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ 
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3. ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɥɹɰɢɢ Ȼɟɡ ɪɟɡɤɢɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
- ɉɨɬɟɪɹ ɜɥɨɠɟɧɢɣ 
ɋɨɰɢɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
1. ɋɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ, 
ɨɛɵɱɚɢ, ɩɪɢɜɵɱɤɢ 
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ 
Ʌɸɞɢ ɛɭɞɭɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ  
Ʌɸɞɢ ɛɭɞɭɬ 
ɫɧɢɠɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ 
2. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɉɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɹɪɤɨ 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ  
Ʌɸɞɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɭɬ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
1. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ 
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɫɮɟɪɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ  
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ȼɵɬɟɫɧɹɬ ɫ ɪɵɧɤɚ 
ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɫɭɦɟɜɲɢɟ ɭɫɬɨɹɬɶ 
ɩɟɪɟɞ ɞɚɧɧɵɦɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 7 
ɇɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ 
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
«+» - ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ; «–» – ɭɝɪɨɡɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɝɪɨɡɵ 
2. ɇɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɍɫɢɥɟɧɢɟ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ 
ɨɬɪɚɫɥɢ 
- ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɢɡɠɢɬɶ ɨɬɪɚɫɥɶ  
 
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɬɚɛɥɢɰɚ 8). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɚɤɬɨɪɵ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ 
№ 
ɩ/ɩ 
Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
(ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ) 
ɇɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
(ɭɝɪɨɡɵ) 
1. ȼɵɯɨɞ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ  ɍɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
2. ɇɚɱɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɇɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ 
3. ɉɪɢɜɥɟɱɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɢɬɨɤ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
4. Ʌɸɞɢ ɧɚɱɧɭɬ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ 
Ʌɸɞɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ 
ɢɧɬɟɪɟɫ 
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5 Ʌɢɞɟɪɫɬɜɨ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ Ɋɨɫɫɢɢ Ȼɨɥɶɲɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ 
 
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɂɐȺɗ, 
ɢɦɟɸɬ ɨɩɵɬ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ: 
1) ɉɪɨɟɤɬ «ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɜɢɞɟɨ ɫɟɚɧɫɵ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ»: 
1. «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ». 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɬɜɟɬɢɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɪɚɞɢɚɰɢɹ ɢ ɡɚɱɟɦ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ, ɤɚɤ ɨɧɢ 
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɨɩɚɫɧɵ ɢ ɤɚɤ ɫ ɧɢɦɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ 
ɦɢɪɚ. 
2. «Ⱥɬɨɦɧɵɣ ɥɟɞɨɤɨɥɶɧɵɣ ɮɥɨɬ». 
3D-ɫɟɚɧɫ ɜ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɛ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɚɬɨɦɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɨɪɫɤɢɯ ɫɭɞɚɯ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɫɜɨɟɧɢɟ Ⱥɪɤɬɢɤɢ. 
3. «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜ ɦɢɪ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ». 
ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɚɬɨɦɧɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɢ ɡɚɱɟɦ ɨɧɚ ɧɭɠɧɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ? Ʉɚɤ 
ɚɬɨɦɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɦɨɱɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ ɜɵɠɢɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ? Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɹɞɟɪɧɵɣ ɪɟɚɤɬɨɪ, ɢ 
ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɟɬɚɥɥ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɩɥɢɜɨɦ? ɇɚ ɷɬɢ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɜ ɦɢɪ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ». 
4. «Ɂɟɦɥɹ — ɩɥɚɧɟɬɚ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ».  
ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɤɚɤ ɜɵɝɥɹɞɢɬ Ɂɟɦɥɹ ɢɡ ɤɨɫɦɨɫɚ ɢ ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ Ʌɭɧɵ, ɭɡɧɚɬɶ ɨ ɩɥɚɧɟɬɚɯ-ɝɢɝɚɧɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɢɤɬɨɪɢɧɚɯ. 
5. «ɂɫɬɨɪɢɹ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ — ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɤɨɫɦɨɫɚ». 
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ɗɤɫɤɭɪɫ ɜ ɢɫɬɨɪɢɸ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ ɢ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ. ȼɵ ɭɡɧɚɟɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ 
ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɷɬɢ ɧɚɭɤɢ, ɩɪɢɦɟɬɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɢ ɩɨ ɩɥɚɧɟɬɚɦ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ ɭɜɢɞɢɬɟ, ɤɚɤ ɥɸɞɢ ɢɡɭɱɚɸɬ ɤɨɫɦɨɫ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɢ ɫɩɭɬɧɢɤɢ. 
6. «Ƚɨɪɢɡɨɧɬɵ ɚɬɨɦɚ». 
ȼɵ ɭɡɧɚɟɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ, 
ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚɲɭ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ.  
2) ɉɪɨɟɤɬ «əɡɵɤ ɗɣɧɲɬɟɣɧɚ». 
ɉɪɨɟɤɬ ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɯɨɱɟɬ ɛɵɬɶ ɜ ɤɭɪɫɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɢ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ 
ɦɢɪɟ. 
ɗɬɨ — ɭɫɬɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ. ɋ ɞɚɣɞɠɟɫɬɨɦ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɬɪɨɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. 
ɗɬɨ — ɬёɩɥɵɟ ɥɚɦɩɨɜɵɟ ɩɨɫɢɞɟɥɤɢ ɫ ɭɱёɧɵɦɢ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ 
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ ɧɚɭɤɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɦɟɫɹɰ. 
ɇɚ ɩɪɨɫɬɨɦ ɢ ɩɨɧɹɬɧɨɦ ɹɡɵɤɟ ɦɵ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦ ɧɨɜɨɫɬɢ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɮɢɡɢɤɢ, ɢ ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ, ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ, ɢɧɨɝɞɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢ. Ɇɨɠɟɦ 
ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɢ ɨ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ. ɉɪɨɫɬɨ ɩɨɧɹɬɧɨ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨ. 
3) ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɛɨɬɵ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɚ. 
ɗɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɝɞɟ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ, ɚɬɨɦɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɂɚɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɢɞɟɨ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɫɜɹɡɢ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɩɨ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ 
ɤɚɤ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɚ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
 
 
 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
ɂɐȺɗ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɂɐȺɗ 
 
ȼɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɂɐȺɗ ɨɬɞɟɥɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: 
Ɉɬɞɟɥ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɬɱɟɬɨɜ ɩɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɨɜ: 
 ɚɧɚɥɢɡ ɫɪɟɞɵ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɩɨ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɞɚɱɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ; 
 ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɜɵɞɚɱɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɢɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ; 
 ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ, ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɨɤ ɜ ɩɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɩɵɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɂɐȺɗ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ: 
 ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɂɐȺɗ 
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɧɚɞɡɨɪɚ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; 
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɟɧ. 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
Ɉɬɞɟɥɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɵ ɂɐȺɗ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬɞɟɥɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ 
ɋɢɫɬɟɦɧɵɟ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɵ 
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 ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ (ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ), ɜɵɞɚɱɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ; 
 ɫɛɨɪ, ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɂɐȺɗ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.  
 
 
 
 
 
 
3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ «CTF ɂɐАɗ» 
 
3.1 Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ «CTF ɂɐАɗ» 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬ: 
1. Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 17 ɞɟɤɚɛɪɹ 2012 ɝ. N 1058 : ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 12.12.2014 N 1574 – Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɬɜɟɪɠɚɞɚɸɳɢɣ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 17 ɞɟɤɚɛɪɹ 2012 ɝ. N 1058 (ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɸɫɬɢɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 15 ɹɧɜɚɪɹ 2013 ɝ., 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ N 26529), ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɤɚɡɨɦ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 23 ɞɟɤɚɛɪɹ 2013 ɝ. 
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N 1381 (ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɸɫɬɢɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 28 
ɮɟɜɪɚɥɹ 2014 ɝ., ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ N 31444). 
2. Ɉ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɜɦɟɫɬɟ ɫ "ɉɨɪɹɞɤɨɦ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ") : ɩɪɢɤɚɡ 
Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 17.12.2012 N 1058 (ɪɟɞ. ɨɬ 17.08.2015) 
(Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɇɢɧɸɫɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ 15.01.2013 N 26529) – ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
(ɞɚɥɟɟ - Ʉɨɧɤɭɪɫ). 
3. Ɉ ɩɥɚɧɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɉɫɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ (ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
"ɉɥɚɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɉɫɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 29 ɧɨɹɛɪɹ 2014 ɝ. N 
2403-ɪ") : ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 12.12.2015 N 2570-ɪ (ɪɟɞ. ɨɬ 
28.07.2017) - ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɉɫɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 29 
ɧɨɹɛɪɹ 2014 ɝ. N 2403-ɪ. 
4. Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ Ɉɫɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ : ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɊɎ ɨɬ 29.11.2014 N 2403-ɪ – ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞёɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ.  
5. Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɦ ɢ ɞɟɬɫɤɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ, ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ : ɩɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 09.11.2016 N 1397 – ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ 
ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɦ ɢ ɞɟɬɫɤɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦ, ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
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ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ. 
6. Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ : 
ɩɪɢɤɚɡ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ ɨɬ 28.03.2016 N 154 - ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɥɟɱɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
7. Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚ 
ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2030 ɝɨɞɚ : ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 29.02.2016 N 326-ɪ 
(ɪɟɞ. ɨɬ 30.03.2018)  
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ Ɉɫɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ»: 
1) ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ; 
2) ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɱɚɫɬɢ, ɤɚɫɚɸɳɟɣɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ; 
3) ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
4) ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
5) ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɢɯ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ (ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ); 
6) ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ 
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɭɬɟɦ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
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Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɭɞɭɬ ɭ ɬɟɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ - ɷɬɨ ɧɚɝɥɹɞɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɚ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɢ ɜ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟ ɫɪɨɤɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶ 
ɢɞɟɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
CTF - ȼɩɟɪɜɵɟ ɜɧɟɞɪɹɟɦɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɮɨɪɦɚɬɚ ɤɟɣɫɨɜɵɯ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɨɜ ɧɚ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɂɐȺɗ. CTF – ɷɬɨ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɪɨɲɨ 
ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ, ɥɸɛɹɬ ɪɟɲɚɬɶ ɫɥɨɠɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ/ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ IT ɫɮɟɪɵ ɢ ɫɮɟɪɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.  
ɐɟɥɶɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɂɐȺɗ, ɤɚɤ 
ɧɚɞёɠɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧёɪɚ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞёɠɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤɠɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɬɚɤɢɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɚɤ 
Kaspersky Lab., Axoft, ɩɪɨɮ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɝɨɫ. ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɟɣɫ-ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɞɥɹ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɦɚɧɞ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 40 ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɟ 6 
ɦɟɫɹɰɟɜ.  
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɛɨɬ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ, ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ. 
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ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɜɵɫɨɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɟɝɨɞɧɹ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ. Ɋɟɡɟɪɜɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ 
ɧɚ ɫɬɵɤɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ 
ɦɟɫɬɨ, ɩɪɟɬɜɨɪɹɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɧɚɭɱɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ.  
ɇɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɂɐȺɗ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ 
ɧɚɞɡɨɪ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ: 
1. ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ 
ɦɟɫɬɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ;  
2. ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɪɚɧɟɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɬɟɫɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɢ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɨɬɞɚɱɭ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɐȺɗ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɩɵɬɧɵɦɢ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ 
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ. ɂɦɟɟɬɫɹ ɨɛɲɢɪɧɚɹ ɛɚɡɚ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
 
3.2 Ɇɨɞɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ «CTF ɂɐАɗ» 
 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 16 ɥɟɬ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɤɚɤ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɲɤɨɥ, ɬɚɤ ɢ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 9 ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 – Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
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Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɂɧɬɟɪɟɫ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
ɐɟɥɟɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɵɱɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ 
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɨɥɨɞёɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ 
 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɦɟɫɹɰɚ ɢ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ: 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɡɚɨɱɧɵɣ ɬɭɪ, ɮɢɧɚɥɶɧɚɹ ɨɱɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɩɟɪɟɞ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ.  
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɟɣɫɨɜ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ/ɨɪɝɚɧɨɜ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ ɜɵɫɥɚɬɶ ɟё ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɱɬɭ ɤɟɣɫ-ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ.  
ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɛɟɪɟɬ ɫɜɨё ɧɚɱɚɥɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ. ɉɨɫɥɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɡɚɨɱɧɨɝɨ ɬɭɪɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ, ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɫɪɨɤ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 15 ɤɨɦɚɧɞ-ɮɢɧɚɥɢɫɬɨɜ – ɷɬɨ 1, 2 ɢ 3ɢ ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɟɣɫɚ ɩɨ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ 5 ɤɨɦɩɚɧɢɣ/ɝɨɫ. ɨɪɝɚɧɨɜ.  
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɚɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɳɢɬɢɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɟɣɫɚ ɩɟɪɟɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ. 
Ʉɨɦɚɧɞɚ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɤɟɣɫ-ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ 
ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɣ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɟ ɧɚ ɜɚɤɚɧɬɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ. Ʉɨɦɚɧɞɵ, ɡɚɧɹɜɲɢɟ 2 ɢ 3 ɦɟɫɬɚ, ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɟ ɧɚ 
ɜɚɤɚɧɬɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɰɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɵ 
ɨɬ ɩɚɪɬɧёɪɨɜ ɤɟɣɫ-ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ. 
ɇɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɟɣɫ-ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɡɚɹɜɨɤ 
ɨɬ ɤɨɦɚɧɞ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡ 4 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɮɢɧɚɥɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ 
ɥɭɱɲɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. ɉɚɪɬɧёɪɚɦɢ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɫɬɚɥɢ 
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Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɫɜɹɡɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ȺɈ «ɄȻ «ɂɫɤɪɚ», ɈɈɈ «ȽɄ «AlBerg», ȺɈ 
«Ʉɪɚɫɗɤɨ», Ƚɉ ɄɄ «ɄɪɚɫȺɜɢɚ», ȽɄ «Ɋɨɫɚɬɨɦ», ɁȺɈ ȺɂɄȻ «ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɛɚɧɤ», ȺɈ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬ», McKinsey & Company, 
Kaspersky Lab. 
ИɋɊ ɩɪɨɟɤɬɚ (Иɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚя ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ) 
1. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɚɫɩɟɤɬ 
1.1. ɉɨɢɫɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ ɥɢɰɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɚɤ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ: 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɫ Axoft; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɫ Kaspersky lab; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɫ Kaspersky Academy; 
 ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɡɚɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ ɫɩɨɧɫɨɪɫɬɜɟ. 
1.2. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɫɩɨɧɫɨɪɨɜ. 
1.3. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
 ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɞɟɦɚ; 
 ɩɪɨɲɢɜɤɚ ɦɨɞɟɦɚ, ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɬɪɚɮɢɤɚ; 
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ; 
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɢɡɨɜɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ. 
2. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣ ɛɥɨɤ. 
2.1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɢɚɪɭ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ: 
 ɫɛɨɪ ɨɪɝ. Ʉɨɦɢɬɟɬɚ; 
 ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɆȻɈɍ; 
 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ. 
2.2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɨɛɪ. ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ: 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱ ɜ ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ 
№11, ɒɤɨɥɚ Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ, ȺɄ ɋɢɛȽɍ ɢɦ. Ɇ.Ɏ. Ɋɟɲɟɬɧёɜɚ, ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ № 6, 
ȺɄ ɋɢɛȽɍ, ɆȺɈɍ "Ƚɢɦɧɚɡɢɹ №1" ɝ. ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɚ; 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ. 
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2.3. Ɋɟɤɥɚɦɚ ɜ ɫɨɰ. ɋɟɬɹɯ (ɝɪɭɩɩɵ CTF) 
3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ 
3.1. Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɤɟɣɫ-ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ: 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɝɥɚɜɧɨɣ ɨɪɝ. ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɩɨ ɊɎ ɩɨ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɪɟɟɫɬɪ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɢɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ QCTF 2018. 
3.2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ: 
 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ; 
 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ; 
 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɭɧɞɨɜ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ; 
 ɮɢɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. 
3.3 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ, ɨɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɬɟɯ. ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. 
3.4 ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ. 
ɉɥɚɧ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢя ɪɚɛɨɬ 
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɬɚɩ: 
 ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ; 
 ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ.  
2. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ: 
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɢɫɟɦ ɝɨɫ.ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ; 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɤɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ: 
 ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɝɨɫ.ɤɨɦɩɚɧɢɣ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɞɚɧɢɹ ɤɟɣɫɨɜ; 
 ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɤɟɣɫɚ; 
 ɫɞɚɱɚ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɤɟɣɫɨɜ. 
4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ: 
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 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɵɞɚɱɢ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ ɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɤɨɦɚɧɞ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɬɚɩɨɜ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ; 
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɤɨɦɚɧɞ; 
 ɡɚɳɢɬɚ ɤɨɦɚɧɞ. 
5. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ: 
 ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɪɟɲɟɧɢɣ ɤɨɦɚɧɞ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ; 
 ɜɵɛɨɪ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ; 
 ɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɩɪɢɡɟɪɨɜ; 
 ɩɪɨɮ.ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ; 
 ɜɵɞɚɱɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ, ɩɪɢɡɨɜ ɢ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ/ɢɫɩ.ɫɪɨɤ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞɚɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚя ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ʉɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ:  
1. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȺɇɈ «ɂɐȺɗ». 
2. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȺɇɈ «ɂɐȺɗ». 
3. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Kaspersky.lab.  
4. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɨɩɚɧɢɢ Axoft. 
5. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
6. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
7. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɦɨɥɨɞёɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɪɨɟɤɬ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ 
ɫɪɨɤ. Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɚɠɧɨ ɫɨɛɥɸɫɬɢ ɩɥɚɧ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜɫё ɜɨɜɪɟɦɹ ɢ ɭɥɨɠɢɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ  
 
Ȼɸɞɠɟɬ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨɦ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ȺɇɈ «ɂɐȺɗ» ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ Kaspersky.lab. ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɯɨɞɹɬ ɢɡ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ, ɯɨɫɬɢɧɝ ɫɚɣɬɚ, ɡɚɬɪɚɬ ɩɨɤɭɩɤɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬɟɤɭɳɢɯ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ɉɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 10. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – Ȼɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɪɭɛ.) 
Ȼɸɞɠɟɬ ɪɚɛɨɬ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ Ⱦɢɡɚɣɧ-ɩɪɨɟɤɬ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɛɚɧɧɟɪɨɜ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ 20 000 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ, 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ 4 000 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɤɟɣɫɨɜ  12 000 
ɂɬɨɝɨ 36 000 
Ȼɸɞɠɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ  
ɍɫɥɭɝɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ 1 800 
Ʉɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 2 000 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɛɚɧɧɟɪɨɜ 4 000 
ɂɬɨɝɨ 7 800 
Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɉɪɢɜɨɡ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɦɚɧɞ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ~150 000 
ɉɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɦɚɧɞ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ~50 000 
ɂɬɨɝɨ ~200 000 
ɂɬɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɡɚɩɭɫɤ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɢɡ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɵɯ) 243 800 
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3.3 Аɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɫɟɬɢ ɂɐȺɈ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 4000 ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɤɭɞɚ ɜɯɨɞɹɬ, ɤɚɤ 
ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɢɧɨɩɨɤɚɡɨɜ ɢ ɜɢɤɬɨɪɢɧ   ɧɚ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɂɐȺɗ, ɬɚɤ ɢ ɪɚɡɧɨ ɮɨɪɦɚɬɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɧɚɲɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ. ɋ ɧɨɹɛɪɹ 2008 ɝɨɞɚ ɰɟɧɬɪɵ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ — ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ IT ɫɮɟɪɵ ɢ ɫɮɟɪɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.  
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɟɣɫ-ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɞɥɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ (STF), ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ 
ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ ɤɨɦɚɧɞ, ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɤɟɣɫ-ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɟ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɨɮ. ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɫɜɨɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɜ ɧɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɨɦɚɧɞ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɨɜɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ, ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ. Ʉɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɢɩ ɤɟɣɫɨɜɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɟɣɫ-ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɞɥɹ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɦɚɧɞ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 40 ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɟ 6 
ɦɟɫɹɰɟɜ.  
Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
1. ɑɢɫɥɨ ɩɚɪɬɧёɪɨɜ-ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2.  
2. ɇɟ ɦɟɧɟɟ 40 ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɜ ɭɱɚɫɬɢɟ.  
3. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ɨɛ ɭɫɩɟɲɧɨɦ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ.  
4. ɋɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɢɩɚ ɤɟɣɫɚ.  
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5. Ⱥɧɨɧɫɵ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ 
6. ɑɢɫɥɨ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɨɬ ɝɨɫ. ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɧɟ ɧɢɠɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ.  
7. ɇɟ ɦɟɧɟɟ 15 ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ/ɨɪɝɚɧɵ.  
8. ɑɢɫɥɨ ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɟɣɫ-ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 %.  
9. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ – ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɟ. 
10. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
11. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
100 ɱɟɥ. 
12. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɤɟɣɫɨɜɵɯ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹɯ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 16 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ 
ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢ ɝɨɫɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɨɜ ɨɬɤɥɢɤɧɭɥɨɫɶ ɧɚ ɫɬɚɪɬ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ȿɫɥɢ ɩɨ ɢɬɨɝɭ ɤɟɣɫ-ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɵɥɨ ɜɪɭɱɟɧɨ ɨɬ 20ɬɢ ɢ 
ɛɨɥɟɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɵ ɜ ɫɜɨɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɛɵɥɢ 
ɭɫɬɪɨɟɧɵ ɩɨ ɰɟɥɟɜɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ – ɡɧɚɱɢɬ ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ 
ɭɫɩɟɲɧɨ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɢɫɥɨ ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɡɚɳɢɬɵ ɤɟɣɫɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50%.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ȺɇɈ “ɂɐȺɗ” ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 11. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɡɧɨɫɨɜ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɭɫɩɟɲɟɧ. ɉɨɫɥɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɨɟɤɬɚ «CTF ɂɐȺɗ» ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 500 000 ɪɭɛ. ɧɚ 2018 ɝɨɞ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 – ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ȺɇɈ ɂɐȺɗ ɡɚ 2017 ɝɨɞ 
Ɏɨɪɦɚ № 6 Ʉɨɞ 2014 2017 
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ɤɨɧɟɰ (ɬɵɫ. ɪɭɛ) ɤɨɧɟɰ (ɬɵɫ. ɪɭɛ) 
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ 
6100 0 28889 
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ 
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ 
6400 0 20093 
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɡɧɨɫɵ 6210 0 0 
ɑɥɟɧɫɤɢɟ ɜɡɧɨɫɵ 6215 0 0 
ɐɟɥɟɜɵɟ ɜɡɧɨɫɵ 6220 0 0 
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɡɧɨɫɵ ɢ 
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ 
6230 0 865818 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
6240 0 290 
ɉɪɨɱɢɟ 6250 0 0 
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ - ɜɫɟɝɨ 6200 0 866108 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɰɟɥɟɜɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
6310 0 723621 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ 
6311 0 0 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 11 
Ɏɨɪɦɚ № 6 Ʉɨɞ 2014 
ɤɨɧɟɰ (ɬɵɫ. ɪɭɛ) 
2017 
ɤɨɧɟɰ (ɬɵɫ. ɪɭɛ) 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, 
ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɢ ɬ.ɩ. 
6312 0 0 
ɂɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 6313 0 723621 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
6320 0 47291 
Ɋɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ 
ɬɪɭɞɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ) 
6321 0 35501 
ȼɵɩɥɚɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ 
ɬɪɭɞɚ 
6322 0 0 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ 
ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ ɢ ɞɟɥɨɜɵɟ 
ɩɨɟɡɞɤɢ 
6323 0 616 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, 
ɡɞɚɧɢɣ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
(ɤɪɨɦɟ ɪɟɦɨɧɬɚ) 
6324 0 4860 
Ɋɟɦɨɧɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ 
ɢɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
6325 0 0 
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ɉɪɨɱɢɟ 6326 0 6314 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɢɧɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
6330 0 7921 
ɉɪɨɱɢɟ 6350 0 96070 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ - ɜɫɟɝɨ 6300 0 874903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɁАɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
Ɍɟɦɚ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɤɨɝɞɚ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɚ ɛɵɫɬɪɵɣ ɪɢɬɦ ɠɢɡɧɢ ɨɛɹɡɭɟɬ ɧɚɫ 
ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ «CTF ɂɐȺɗ», 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɲɟɞɲɢɣ ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɞɥɹ ɛɚɡɵ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɬɟɦɟ. ɋ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɜɨɟɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɩɨɩɚɫɬɶ ɧɚ 
ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ ɫ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɜ ɤɪɭɩɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɪɚɡɧɵɯ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɛɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
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ɩɨɞɯɨɞɹɳɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɜɫɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱɢ. Ɉɧ ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɬ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɫɩɪɨɫ 
ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɩɨɦɢɦɨ ɬɨɝɨ, ɪɚɫɲɢɪɹɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɶ ɟɟ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ «CTF ɂɐȺɗ», ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ɜ ɧɚɭɱɧɨ=ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɢɞɟɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɭɠɧɨ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɯɨɱɟɬɫɹ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɤɟɣɫɨɜɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɨɛɴёɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɝɞɟ ɩɨɦɢɦɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɜɢɞɟɧɢɹ 
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɚɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɤɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɢ ɤɚɤ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɜɵɲɟɥ ɧɚ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ.  
ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɉɈɅɖɁɈВАɇɇɕɏ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈВ 
 
1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɨɬɛɨɪɨɜ ɜ 55 ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɩɨɛɟɞɢɜɲɢɯ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɨɬɛɨɪɭ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ 
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ A  
 
Ʉɨɦɚɧɞɵ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 1 ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1 – Ʉɨɦɚɧɞɵ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ  
№ 
 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɦɚɧɞɵ ɉɥɨɳɚɞɤɚ 
1. Team_STFU 
Ɏɪɨɧɰ Ⱦɚɧɢɢɥ, Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɂɥɶɹ, ɂɡɦɚɣɥɨɜ 
ɂɜɚɧ, Ʉɭɡɢɧ Ɇɚɤɫɢɦ 
(ɒɤɨɥɚ Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ) 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
2. RedPineapple 
Ʉɨɡɚɣ Ⱥɪɬёɦ, Ƚɭɪɶɟɜɚ Ⱦɚɪɶɹ, ɋɥɟɩɟɧɤɨ 
Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ, ɋɢɪɨɬɤɢɧ ɇɢɤɢɬɚ 
(ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ №11) 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
3. Skynet 
Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ȿɜɝɟɧɢɣ, Ⱥɛɪɚɦɨɜ Ⱥɧɬɨɧ, Ʉɚɪɚɦɵɲɟɜ 
ȿɜɝɟɧɢɣ, ɉɪɨɩɨɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ 
(ɆȺɈɍ "Ʌɢɰɟɣ №11") 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
4. Repository 
Ɇɚɥɢɠɨɧɨɤ Ⱦɟɧɢɫ, ȼɵɫɨɤɨɫ ɋɟɦёɧ, əɪɱɢɧɫɤɢɣ 
Ɋɨɦɚɧ, ɀɭɣɤɨ Ɇɢɯɚɢɥ 
(Ʌɢɰɟɣ №11) 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
5. Byte Development 
Ʌɚɧɰɨɜ Ʉɢɪɢɥɥ, Ⱦɭɛɪɨɜɢɧ Ɇɚɤɫɢɦ, Ɋɨɞɢɧ Ⱦɚɧɢɥ 
(Ʌɢɰɟɣ 11) 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
6. Saliva 
ɋɭɪɢɧ ȼɫɟɜɨɥɨɞ, Ʌɚɪɢɱɟɜ Ɇɚɬɜɟɣ, Ɇɚɦɟɪɠɟɥɢ 
ɂɥɶɹ, ȼɢɧɬɟɪ Ⱦɚɧɢɢɥ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
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(ȺɄ ɋɢɛȽɍ ɢɦ. Ɇ.Ɏ. Ɋɟɲɟɬɧёɜɚ) 
7. MKT 
Ɍɢɬɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱ, Ɇɢɧɱɚɤɨɜ Ⱥɪɤɚɞɢɣ 
ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, Ʉɚɪɩɨɜ Ⱦɟɧɢɫ ɘɪɶɟɜɢɱ 
(ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ № 6 "ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ") 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
8. 13 ɦɚɹ 
ɋɬɟɩɚɧɨɜ Ɍɢɦɨɮɟɣ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ, Ⱥɧɬɨɧɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ 
Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ, ɒɚɥɢ ȼɢɬɚɥɢɣ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, Ʉɚɪɩɟɧɤɨ ɇɢɤɢɬɚ 
(ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ № 6 "ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ") 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
9. ɒɢɲɤɢ 
Ʌɟɜ ɇɢɤɢɬɚ Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ, Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ Ɇɚɤɫɢɦ 
Ⱦɟɧɢɫɨɜɢɱ, ȿɪɨɯɢɧ Ɇɚɪɤ ɘɪɶɟɜɢɱ 
(ɆȺɈɍ Ʌɢɰɟɣ № 6 "ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ") 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
10. ɋɂɌɄ 
Ƚɪɟɛɟɧɸɤ Ⱦɚɧɢɥ, Ƚɨɪɨɜɟɧɤɨ ɇɢɤɢɬɚ, Ɏёɞɨɪɨɜ 
ɂɥɶɹ, Ƚɨɪɹɱɤɢɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ 
(ɆȺɈɍ "Ƚɢɦɧɚɡɢɹ №1" ɝ. ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤɚ) 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ 
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